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Abstract 
The purpose of the study is to analyze and identify a variety of accounting 
information systems and the problems that exist in the CV. Crystal Jaya Abadi, then 
create design solutions as well as accounting information system that can help the 
process of buying, selling, and inventory solution tersistematis to members on the 
CV. Crystal Jaya Abadi. The benefits of accounting information systems in the 
process of buying and selling stock can help to support the process of recording and 
notification of the company's business processes and performance reporting and 
financial adjustments in the form of financial statements and to support informed 
decision making. Design method used is the method of Object Oriented Analysis and 
Design (OOAD) which refers to the modeling and design requirements discipline and 
discipline is based on the theory Satzinger, Jackson, and Burd. Analysis related to 
ongoing business processes carried out based on the theory of accounting 
information system purchase process, inventory, and sales of the making of good 
financial reporting system. The results obtained in the form of the establishment of a 
financial reporting system application that can support the company's activities, 
especially in recording transaction data, and generate reports needed on company 
accounting processes related to the manufacturing system of financial reporting.  
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah melakukan analisis dan identifikasi berbagai sistem 
informasi akuntasi dan  masalah-masalah yang ada pada CV. Crystal Jaya Abadi, 
kemudian membuat solusi serta merancang sistem informasi akuntasi yang dapat 
membantu proses pembelian, penjualan, dan persediaan yang tersistematis untuk 
member solusi  pada CV. Crystal Jaya Abadi. Manfaat sistem informasi akuntansi 
dalam proses pembelian penjualan dan persediaan dapat membantu untuk 
mendukung proses pencatatan dan notifikasi berbagai  proses bisnis perusahaan dan 
kinerja pelaporan dan penyesuaian keuangan perusahaan yang berupa laporan 
keuangan dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Metode 
perancangan yang digunakan adalah metode Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD) yang mengacu pada modeling and requirement discipline serta design 
discipline berdasarkan teori Satzinger, Jackson, dan Burd. Analisis yang berkaitan 
dengan proses bisnis yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan teori sistem 
informasi akuntansi proses pembelian, persediaan, dan penjualan mengenai 
pembuatan sistem laporan keuangan yang baik. Hasil yang didapatkan berupa 
terbentuknya sebuah aplikasi sistem laporan keuangan yang dapat mendukung 
aktivitas perusahaan, terutama dalam pencatatan data-data transaksi, serta 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan perusahaan pada proses pembukuan terkait 
dengan pembuatan sistem laporan keuangan. Simpulan yang didapat dari hasil 
analisis dan perancangan adalah penerapan aplikasi sistem laporan keuangan ini 
dapat membantu dalam aktivitas pencatatan juga pencarian data secara akurat, 
mendapatkan kebutuhan informasi keuangan  dengan lebih cepat , dan 
mempermudah  dalam kinerja perusahaan dalam menghasilkan perencanaan yang 
lebih matang. 
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